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VIOLENCIñS 
CONTRAPRODUCENTES 
Otro pueblo que sufre las consecuen-
cias de una agitación que va sembrando 
de luto y llanto los hogares de todos 
los pueblos españoles. Por Archidona 
ha pasado también la serpiente del 
odio, produciendo víctimas, tal vez 
necesarias para que 'a venda caiga de 
los ojos alucinados por fantasmagóricas 
promesas jimás realizables, con que se 
ha envenenado el cerebro del honrado 
campesino, digno sin duda de mejor 
suerte, que no ha de conseguirla por el 
camino de la violencia.alterando el orden 
y destruyendo las fuentes de la riqueza 
común, que es la producción agrícola. 
Antequera ya sufrió el sarampión de 
la revuelta; pero aun quieren algunos 
empujar al obrero antequerano nueva-
mente a una lucha cuyo fruto no puede 
por menos que producir desenc into a 
quienes sufren sus consecuencias, que 
no son precisamente el mejoramiento 
de quienes sirven de instrumento a los 
agitadores para sus fines y provecho. 
Porque en Archidona se ha demostrado 
una vez más que los que dirig-n no 
son casi nunca los que dan la cara 
frente a los fusiles de la fuerza pública, 
y cuando ésta los busca suele encon-
trarlos debajo de una cama y empa-
pados no precisamente en sangre .. Y 
en Sevilla se han declarado algunos 
detenidos como instrumentos pagados 
—aunque mal pagados para misión tan 
peligrosa—para causar atentados, fuera 
de la clase que fuera, con tal de oca-
sionar alarmas y perturbaciones. Y en 
fin, en tantos otros puntos se descubren 
cada día nuevas ramificaciones de ese 
plan terrorista a que e tá sometido el 
país, usando como instrumento a unas 
clases sociales cuya mejora no puede 
sobrevenir de esta algarada destructora, 
y cuyas consecuencias lejanas son difí-
ciles de prever, pero que por de pronto 
han producido una paralización de 
trabajo que jamás se ha conocido y por 
consecuencia una reducción en todo el 
movimiento mercantil y una desvalori-
zación de la moneda nacional, que difí-
cilmente volverá a recobrar el nivel 
favorable que tuvo en época de mayor 
normalidad y tranqui idad pública. 
Tristeza causaba estos pasados días 
contemplar las calles de nuestra ciudad 
y el en otro tie npo famoso mercado de 
ganados y aperos de labranza con una 
escasez de concurrencia y de transac-
ciones como nunca ha existido, aun 
en años de mala cosecha. ¿No dice 
ello nada a los obreros trabajado-
res? Sí lo saben, e individualmente 
reconocen que la situación creada dista 
mucho de ser la qus se les ofreció si se 
prestaban a someter su libre albedrío a 
las organizaciones políticas que prome-
tían repartos de bienes e igualdades 
humanamente imposibles de realizar. 
Pero si aún es pronto p^ra que se les 
caiga a todos la v nda de los ojos, 
podemos esperar que los más sabrán 
oponerse a emplear la violencia y que 
por medios legales y pacíficos alcaa-
zarán todo lo que sea justo y razonable. 
La casa que más barato vende 
y mejores calzados tiene. 
PRECIO FIJO LUCENA, 18 
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Las bases de trabajo 
agrícola 
El laudo dictado por la Comisión 
delegada para el estudio de las bases 
de uabajo ag'ícola en el término muni-
cipal de Antequéra, y cuya reproduc-
ción creemos de interés general, es el 
qae sigue: 
En Málaga a dos de Junio de mií 
novecientos treinta y dos, reunidos en 
el despacho oficial del Excmo. señor 
gobernador los miembros de la Comi-
sión delegada para el estudio de las 
bases de trabajo agrícola a excepción 
de don javier Rojas Aivarez, por excusa 
dúigida a! señor presidente que consta 
en el expediente de su razón, procedi-
mos de conformidad con las atribucio-
nes superiores que tiene esta Comisión 
a dictar para el término municipal de 
Antequera el siguiente laudo: 
Faenas de siega.—jornal del segador 
de cereales, 8 50; jornal del segador de 
habas y bezas, 6 50; arranque y siega 
de garbanzos, 5.25. Jornada: siete horas 
de trabajo útil de sol a sol y los des-
cansos a usos y costumbres. 
- Rendimiento por fanega de tierra.— 
Cereales, 6 peonadas; habas y bezas» 
6 id.; garbanzos y avenas, 4 id. 
Aclaraciones: los jornales de mujeres 
y zagales que se empleen en las faenas 
de siegas deberán percibir lo? dos 
tercios del precio fijado para el hombre 
y el rendimiento será una tercera parte 
inferior al mismo. 
Siega a máquina.—Jotml del segador 
de máquina aladora, 8 50; jornal del 
segador de máquina simple, 7.—; zaga-
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Jes de atadoras de 14 a 17 años, 3.50; 
atadores de mies de máquinas simples, 
7.— . Jornada: la de trabajo útil será de 
ocho horas de sol a sol con la distribu-
ción y condiciones de costumbres ante-
riores. 
Aclaraciones: Por cada máquina sim-
ple deberá haber un mínimo de seis 
amarradores, los que tendrán obliga-
ción de segar los carriles y cortes. 
Eras con máquinas trilladoras.—- Per-
sonal de trilladoras, 6.—; retiradores de 
paja del zarandón con sábana, 9.—; 
carreros y carreteros barcinadores, 6.— ; 
arrempujas o cargadores, 6 —. 
Aclaraciones: La limpieza de la má-
quina se realizará con arreglo a las 
costumbres establecidas anteriormente. 
Los carreros y caireteros tendrán 
obligación de dar agua al medio día y 
por la tarde y entregar el ganado al 
velador. 
No se permitirá dejar carros abando-
nados en la haza, pues si alguno suelta 
más tarde quedan compensados con ios 
que suelten antes de la parada de la 
máquina. 
Los carreros y carreteros tienen obli-
gación de tener los vehículos engancha-
dos y los de turno preparados para la 
descarga al comenzar la jornada. 
La hora de la salida del cortijo del 
carrero o carretero será con arreglo a las 
costumbres anteriores. 
El número mínimo para las máquinas 
trilladoras suá de seis hombres, aumen-
tándose éstos prudencialmente en trilla-
dora» grandes o en circunstancias espe-
ciales. 
Cuando sea necesario el aumento de 
personal para obtener el mayor rendi-
miento útil de la máquina el propietario 
liene libertad de hacerlo. 
En caso de averia si ésta sucediese 
antes del mediodía se le abonará a los 
obreros medio jornal y si sucediera por 
la tarde el jornal entero. 
Si la avería se prolongase podrá el 
patrono convenir con los obreros que 
el tiempo que aquélla dure se compense 
con horas extraordinarias de otro día 
o quedar en libertad completa tanto 
uno como otro de suspender el trabajo. 
[ornada de trabajo: desde tas siete 
de la mañana hasta la puesta de sol, 
ocho horas útiies distribuidas a volun-
tad del encargado de la era de acuerdo 
con el patrono. 
Trabajos en era sin máquinas.—Ettios 
o moreros, 5.50; carreros o carreteros, 
6.—; arrempujas o cargadores, 6.—; 
zagales de era, trilleros, 3.50; trllleros 
de cobras de ocho caballerías como mí-
nimo, 5.50. Jornada: se sujetarán estos 
trabajos a la costumbre, cantidad y con-
diciones anteriores. 
Irábajos de transporte.—Carteros o 
carreteros, 6.—; carreros o carreteros 
acarreadores de grano al pueblo o gra-
nero cualquiera que sea el sitio en que 
éste se encuentre con obligación de 
meter el grano, 6 50. 
Aclaraciones: dadas las condiciones 
de trabajo del carrero y carretero la 
jornada no puede ajustarse exactamente 
a las ocho horas, rigiendo para esta 
ciase de obreros las costumbres de 
años anteriores sin que por ningún 
motivo pueda dejar el carro a medio 
descargar. 
Cosechadoras: la jornada y jornales 
se convendrán libremente entre el pa-
trono y obreros teniendo todos ellos 
un jornal mínimo de seis pesetas, habi-
da consideración de la especialidad de 
estas máquinas y de su escasa utiliza-
ción en el término. 
Hidráulica Andaluza 
CENTRAL DE ANTEQUERA 
Se pone en conocimiento de los señores 
poseedores de obligaciones no hipoteca-
rias de esta Sociedad, que el día 15 del 
corriente mes y ante el Notario don 
Martín Oliva y Atienza se verificará en 
nuestras oficinas de ésta, el sorteo de las 
72 obligaciones que corresponden amor-
tizar en el presente año. 
Trabajos de ara: Gañanes de mulos, 
5. — ; gañanes de rases, 5.—; obreros 
de gradeo y binadores, 5.—.jornada: 
ocho horas de trabajo útiles de sol a 
sol y descansos como en años ante-
riores. 
Trabajos de azada. — Azadonero, 
5.50; azadilla, soleta y escardillo, 5'—. 
jornada: Siete horas útiles sobre tajo. 
Faenas diversas.—Atranque de monte 
bajo, libre contratación; sacadores de 
estiércol y acarreadores del mismo con 
cualquier herramienta, 5.50; Acarrea-
dores de paja y metedores de la misma, 
6. —; rosadores de matas y limpieza de 
eras, 5.—; quemas de rastrojos, cañas 
de maíz, forrajes y otras faenas sin es-
pecificar, 5'.—. 
Ganado estabulado.—Encargados del 
ganado con obligación de dar de comer 
al mismo y de beber asi como limpiar 
las cuadras, 4 50. 
Nota: se tiene en cuenta que los 
obreros encargados de esta faena no 
pueden dedicarse a otros trabajos que 
requieran mayor intensidad de fuerza 
física y además que tienen un jornal 
permanente. 
Veladores eventuales de bestias en ve-
rano.—jornal en el campo, 5.—. Jorna-
da: será la de costumbre, o sea desde 
que le entreguen los gañanes el ganado 
hasta el siguiente día en que vuelvan a 
recogerlo los gañanes. 
Trabajos de remolacha.—Escardas y 
entresaque, 5.—; saca de remolacha, 
5.50; mujeres y zagales, de 14 a 17 años 
estos últimos, 3.50. 
Rendimiento.—En la primera escarda 
y entresaca de remolacha se fija un mí-
nimo de rendimiento en riego de dieci-
nueve peonadas por fanega de tierra y 
de n"eve en secano con jornada de 
siete horas útiles. 
A la segunda vuelta de escarda, nue-
ve peonadas en riego y cuatro en seca-
no, en ¡guales condiciones. 
Pata la saca de remolacha se invertirá 
una cuadrilla compuesta de un arranca-
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dor y dos zagales o mujeres, cuyo ren-
dimiento mínimo será de 2.000 kilos en 
regadío y 1.500 en secano en la jornada 
de siete horas útiles. 
Recolección de ma/z.—Derribadores, 
5,50; despanochadoras y desgranado-
res, 3 50. 
Rendimiento.—E\ número de jornales 
a emplear por fanega de tierra será de 
dos a tres peonadas ^egún que las 
plantas estén a menos de un metro o a 
más, con obligación de coger el maíz 
descamisado y cargarlo en las bestias o 
carros. 
Limpieza de cauces.—Jornal con pala 
y azada, 9.—; limpie/a de olivos y des-
vareto, 5.50; riegos de noche, 9.—; rie-
gos de día, 7.50. 
Ganaderos, hortelanos, manijeros, 
encargados, guardas y similares.—Librt 
contratación así como los ayudantes o 
o zagales que estos oficios necesiten. 
Esquila de ovejas. — Jornal con tije-
ras, 6. - ; Jornal con máquina, 7.50. 
Rendimiento. — Los esquiladores de 
tijeras esquilarán por jornada de ocho 
horas 14 cabezas y 25 los de máquina. 
Condiciones generales.- Estas bases 
regirán en el término municipal de 
Antequera hasta el día 20 de Agosto 
próximo. 
2. a No existe limitación en cuanto 
al uso de máquinas segadoras. Pero 
no podrán los propietarios de ellas 
emplearlas en otros terrenos que aque-
llos que lleven en labor. 
3. * Todas aquellas faenas propias 
(Je recolección de cereales que queden 
pendientes de terminarse el 20 de Agos-
to se realizarán bajo la vigencia de este 
laudo aunque a los efectos de otra clase 
de trabajos deje de estar en vigor. 
4. a Las salidas de los paraderos 
serán a las ocho de la mañana con obli-
gación de encontrarse a esta hora en 
el primer kilómetro a la salida de la 
población, al terminar la varada se dará 
de mano a las doce de la mañana en el 
tajo. 
No se podrá emplear por ningún mo-
tivo más de medio día en dar comienzo 
a la faena en los de salida de varada. 
Las vestidas serán al partir la varada 
si esta es superior a quince días, sus-
pendiéndose el trabajo en el tajo a la 
una y se reanudará al siguiente día a 
las ocho de la mañana en el tajo. 
Están exceptuadas de vestidas las 
eras incluso en las que se utilicen má-
quinas. 
5. a Los jornales fijados en este laudo 
son a seco. 
_6.a En las faenas agrícolas que en 
años anteriores se han empleado muje-
'es y zagales, éstos de 14 a 17 años, 
Podrán empicare sin limitación alguna. 
7. a No estando determinado el jor-
nal de mujeres y zagales en algunos 
trabajos de estas bases será el de dos 
tercios del jornal del hombre en igual 
faena. 
8. " Los precios de los prnales se 
entienden para obreros aptos para el 
trabajo entre 18 y 60 años de edad. 
Los obreros comprendidos entre 14 y 
17 años y los de 60 en adelante o con 
defecto físico se contratarán libremente 
entre patronos y obreros. 
9. a La distribución y dirección de 
los trabajos agrícolas son de la exclusi-
va competencia de los encargados, sal-
vo las señaladas expresamente en estas 
bases. 
10. Caso de lluvia, si se suspende 
el trabajo antes de medio día cobrarán 
los obreros medio jornal y sí después 
de esta hora lo cobrarán entero. 
11. Los accidentes de trabajo se 
regirán por la legislación vigente. 
12. El patrono facilitará a los obre-
ros agua potable en abundancia. 
13. El pago de los jornales se hará 
según uso y costumbre establecida 
anteriormente, salvo pacto en contrario. 
14. Todas las incidencias que pu-
diesen suscitarse de la interpretación 
de este laudo serán resueltas por el 
Excmo. señor gobernador civil de la 
provincia. 
15. Siendo de gran interés para la 
nación garantizar el mejoramiento de la 
cosecha;actual, podrán imponerse san-
ciones en aquellos casos que mediante 
el asesoramiento de técnicos nombrados 
por el Excmo. señor gobernador, la 
producción normal de trabajo s?a esca-
sa y obedezca ésta a la negligencia 
inexcusable dei obrero o a manifiesta 
mala fe. 
Y para que conste y surta sus efectos, 
firmamos el presente en Málaga, visado 
por el Excmo. señor gobernador a dos 
de Junio de mil novecientos treinta y 
dos.—Visto bueno, el gobernador civi l , 
Miguel Coloma.—-La Comisión, Salva-
dor Hinojosa, Qábríel Lanzas, B. Rever-
te, E. Medina, josé Vera. ¡ 
%/llfonso 
SUIZO 
M.ec D E N T I S T A 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de Sto. Domingo, 9 . -Ante ipra 
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NADA L E CUESTA 
enterarse de si es verdad que la 
nueva tienda 
Tejidos "LA PAZ" 
de MIGUEL BERDÜN 
vende a precios tan sumamente 
baratos, y si lo comprueba puede 
ahorrar muchas pesetas 
en sus compras. 
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LA SESIÓN DEL VIERNES 
La preside el segundo teniente de 
alcalde señor Ríos, y asisten trece con-
cejales nada más, que aprueban el acta 
de la anteiior. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Rubio dice que tiene enten-
dido que un cerro de donde se extrae 
piedra está en terrenos propiedad del 
Ayuntamiento, y que debe aclararse 
esto pidiendo la correspondiente docu-
mentación al que lo usufructúa. Ade-
más dice al delegado de paseos que 
los bancos que se han colocado en la 
Alameda se acorJó devolverlos a su 
constructor y no pagar más que los 
utilizados en el parque, y le extraña 
que se haya dispuesto de ellos, contra-
yendo con ello el compromiso de 
adquirirlos. Le contesta el señor 
Ríos. 
El señor Carrillo pide al delegado de 
Cementerios se quiten en las cajas 
mortuorias de la Beneficencia el rótulo 
de «Candad» que se les ha puesto y 
que es molesto para las familias pobres 
que han de utilizar aquéllas para ente-
rrar a sus deudos. Pregunta también al 
señor Ríos si el alcalde le ha hecho 
entrega de la caja municipal, y al decir-
le que no, le ruega que para otra vez se 
haga cargo de ella para aprovechar la 
ausencia del señor Chousa y pagar a 
los empleados municipales... 
El señor Viilalba se refiere a lo de 
los cerros de San Cristóbal, que ya 
otra vez se trajo a sesión y no se tomó 
en consideración la denuncia, y ruega 
se aclare el asunto, pues si son de pro-
piedad del Ayuntamiento podría éste 
tener algún ingreso con la extracción 
de la piedra. 
El señor Sanz dice que ha ordenado 
poner el letrero en las cajas de muerto 
que facilita la Beneficencia porque ha 
habido abusos de familias que piden se 
Ies conceda la caja gratuitamente y sin 
embargo han podido costear el nicho, 
pero afirma que está dispuesto a quitarlo 
, si lo acuerda la Corporación. 
El señor Carrillo insiste, y el señor 
Viilalba cree que si una familia acogida 
a la Beneficencia tiene derecho a la 
caja, debe facilitársele, sin que sea 
impedimento el que aquélla, para evitar 
que el cadáver vaya a la zanja general, 
le costee el nicho. 
El señor Sanz se conforma con el 
criterio de sus compañeros. 
El señor Cortés reproduce su queja 
sobre un depósito de inmundicias y 
además pide noticias sobre el sellito 
municipal que ahora se cobra en los 
recibos de arbitrios y que se entrega 
suelto o sin matar, y quiere saber si 
está acordado cobrarlo. 
El señor Ríos dice que en las Orde-
nanzas consta ese gravamen, aunque 
antes no se cobraba. 
El señor Carrillo quiete saber por 
qué no se han puesto luces extraordi-
naiias en la feria, y el señor Sanz con-
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testa que como se debe el alumbrado de 
la de Agosto no ha querido aumentar el 
gasto. El señor Viilalba dice que se 
debe ese recibo porque la empresa 
prefirió cobrar una cuenta de mayor 
cantidad. 
El señor Cortés dice que la Sociedad 
propietaria de la Plaza de Toros ha 
pedido se desaloje el local que ocupaba 
la Banda de música, y se acuerda facul-
tar a dicho edil para que busque otro 
sitio que tenga condiciones «acústicas» 
para los ensayos. 
E! señor Cuadra dice que para que 
todo no sean censuras para el delegado 
de paseos, cree interpretar el sentir 
general tributándole un elogio por los 
jardines de la Alameda, y al propio 
tiempo pide se oficie al propietario de 
un inmueble cuya construcción está 
suspendida y en estado ruinoso para 
que termine la obra o por lo menos la 
adecente. 
ORDEN DEL DÍA 
Se declaran urgentes dos escritos y 
se leen las cuentas de gastos. El señor 
Rubio hace constar su voto en contra 
de las que se refieren a obras y al mate-
rial de alumbrado del nuevo cuartel, si 
éstas van con cargo ai presupuesto or-
dinario. 
El señor Sanz dice que explicará en 
sesión secreta lo referente a una cuenta 
de lámparas eléctricas que se ha leído, y 
el señor Rubio dice que debe hacerlo en 
público. El señor Ríos dice que basta 
que un concejal pida sesión secreta 
para que se acceda a ello, y el señor 
Vidaurreta disiente de su parecer, pues 
el reglamento de orden interior dice que 
las sesiones secretas se celebrarán si el 
asunto de que se trate afecta al crédito 
u honorabilidad de algún concejal, y 
por ello pide al señor Sanz que declare 
si el caso está incluido en esta circuns-
tancia. 
El señor Sanz dice que sólo por deli-
cadeza pensaba poner en conocimiento 
de sus compañeros, fuera de sesión, el 
asunto a que se refiere; pero no tiene 
inconveniente en exponerlo en público, 
pues se trata de una nota, que lee, en 
que dice que. acordada por el Ayunta-
miento la reposición de lámparas, caso 
de no hacerlo la empresa, y por cuenta 
de ésta, ha conseguido en un solo mes 
reponer 365 bombillas fundidas y 92 
rotas, cuyo importe especifica,así como 
lo que hubieran costado al Ayunta-
miento, y que él ha conseguido repo-
nerlas con una economía de unas qui-
nientas pesetas, y en meses sucesivos 
espera aún mayor economía. 
En vista de sus manifestaciones, se 
acuerda dar un voto de gracias al dele-
gado de Alumbrado púoiico, y sin más 
objeciones se aprueban las cuentas. 
Se acuerda adquirir unas manguetas 
y se aprueban las distribuciones de fon-
dos del mes y una factura del señor 
Luna por nueve farolas. 
Queda enterada la Corporación de un 
oficio del gobernador sobre el nombra-
miento de comisión comprobadora del 
Censo electoral, y se confirma la desig-
nación de empleados que han de auxi-
liar a dicha comisión en sus trabajos. 
Se lee la dimisión que presenta el 
músico Rafael Robledo, y se acepta des-
pués de intervenir los señoras Carrillo 
y Rubio. 
Pasan a comisión solicitudes de don 
Francisco Polo y don José Villalobos, 
sobre suspensión de apremio por con-
tiibuciones especiales; otra del presi-
dente de la Asociación de Arrendata-
rios, por el arbitrio de Casinos, y otra 
de don Juan Burgos, interesando aumen-
to de precio en los que sirvieron de 
base para ta construcción del cuartel. 
Se lee escrito sobre unas máquinas 
de escribir que están a prueba en las 
oficinas, y a propuesta del señor Rubio 
se acuerda no adquirirlas. 
EL SOL ÜE AN l EQUEKA 
Se da cuenta de un Informe respecto 
a la numeración de fincas en la Colonia 
del Vado, y se acuerda roturarlas para 
que los vecinos sepan dónde viven. 
Sobre un oficio de la Junta Califica-
dora relativo a provisión de las plazas 
de chófer del camión de riego y sargen-
to de la Guardia municipal, se acuerda 
de conformidad con la propuesta del 
Negociado correspondiente. 
Pasa a comisión propuesta sobre im-
posición de contribuciones especiales 
por pavimentación. 
Queda enterada de oficio del jefe de 
las fuerzas de Carabineros sobre tras-
lado de éstas al nuevo alojamiento. 
Se da cuenta de que vatios músicos 
han dejado de cumplir su obligación el 
último dia de feria, como protesta por 
adeudárseles varios meses de sueldo. 
Se promueve largo debate, y se acuerda 
que el delegado de la Banda forme 
expediente; y no habiendo más asuntos 
se levantó la sesión. 
Jer omín 
Revista ¡lustrada semanal para 
niños 
Precio -10 céntimos 
De venta en «El Siglo XX». 
EN E L INST ITUTO 
En los exámenes celebrados en este 
centro de enseñanza, han obtenido la 
puntuación que se indica los siguientes 
alumnos de primer año: 
Enrique Conejo Hidalgo, tres matrículas 
de honor y un sobresaliente. 
Antonio Ortega Martín, dos matrículas, 
dos sobresalientes y un aprobado. 
Carlos Guerrero Rodríguez, dos matrí-
culas y dos sobresalientes. 
José Estepa Cejas, cuatro matrículas. 
Alberto Guerrero Rodríguez, una matrí-
cula y tres sobresalientes. 
Salvador Muñoz Jiménez, dos matrícu-
las, un sobresaliente y un notable. 
Josefa Puche Castilla, dos matrículas, 
un sobresaliente y un notable. 
Antonio Valencia García, tres sobresa-
lientes y un notable. 
Natividad Valencia García, tres sobre-
salientes y un notable. 
Isabel Ayas Contreras, dos matrículas, 
un sobresaliente y un notable. 
Francisco Rodríguez Marín, tres matri-
culas y un sobresaliente. 
Fernando Garzón García, un sobresa-
liente, dos notables y un aprobado. 
Rafael Corrales Martín, un sobresaliente 
y cuatro aprobados. 
josé López Díaz, un sobresaliente y tres 
aprobados, 
José Ruiz Podadera, dos aprobados. 
Alfonso Burgos Maqueda, una matricula 
y tres sobresalientes. 
Teresa Gómez Resilles, dos sobresa-
lientes. 
Ignacio Manzanares Cámara, dos apro-
bados. 
Antonio Sánchez Ramos, tres aproba-
dos. 
Emilia Ríos Muñoz, un sobresaliente, 
un notable y un aprobado. 
(Seguirá en el próximo número.) 
Blas Mayor 
Pone en conocimiento de su nu-
merosa clientela que desde el 
lunes, dia 9, está a su disposición 
en la nueva sastrería instalada 
en la calle 
O V E L A R Y C I D , 2 
(ba jos de l Ho te l Co lón ) , 
donde cumplimentará toda clase 
de encargos concernientes al ramo. 
PRECIOS MODICOS 
Para la dependencia mercantil 
precios convencionales. 
Serán publicados cuantos traba/os ori-
ginales se nos remitan, si el Consejo dé 
Redacción los juzga admisibles. 
L k G L O R I 
Fabricación especial de pan de 
V I E N A , N U T R I Y C A S T I L L A 
Desde hoy, esta casa amplía sus negocios a la elaboración de bollos 
finos, en calidades muy excelentes, que sin duda 
serán del agrado público. 
Estos artículos no se expenderán en la fábrica. El que desee adquirirlos 
puede hacerlo de los vendedores ambulantes o del 
repartidor a domicilio. 
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N O T I C I A S 
DE VIAJES 
Ha regresado mejorada de su dolen-
cia, después de pasar temporada en Lan-
jarón, doña Dolores López, esposa del 
industrial don Cándido Conejo. 
Nuestro paisano don Francisco Agui-
lar Ruiz, que también ha pasado tempo-
rada en dicho balneario, regresó a Má-
laga, su residencia. 
Nos alegramos de la mejoría. 
Para hacerse cargo de la escuela de 
Aiozaina, adonde ha sido destinada en 
propiedad, marcha a dicho pueblo la 
ilustrada maestra nacional señorita Na-
talia Ortega Castillo. 
NATALICIOS 
Ha dado a luz un niño doña Carmen 
Rojas Sarrailler, esposa del rico propie-
tario don Carlos Blázquez Lora. 
También ha tenido un niño doña En-
carnación Loriguillo Domínguez, esposa 
del director de este periódico don Fran-
cisco Muñoz Burgos. 
Enhorabuena a ambos matrimonios. 
BODAS 
En la capilla del Sagrario de la iglesia 
de San Sebastián tuvo lugar el pasado 
lunes la ceremonia nupcial de la bella 
señorita María Jesús Mantilla Mantilla, 
con nuestro estimado amigo don Fran-
cisco Santos de la Cámara. 
La unión fué bendecida por don José 
Guerrero González, siendo padrinos 
don Francisco de la Cámara González, 
tío del contrayente, y doña Enriqueta 
Mantilla, viuda de Mantilla, madre de | 
la novia. 
El acta civil fué extendida por el juez 
municipal don Francisco González Gue-
rrero y firmáronla, como testigos, don 
Rafael Palma Llera, don José Ruiz Or-
tega, don José García-Berdoy Carrera, 
don Antonio Gámir Escribano, don Sal-
vador de la Cámara González, don José 
de la Cámara García y don Enrique 
Mantilla Mantilla. 
La boda se celebró en familia por 
relente luto del novio. 
Deseamos a la nueva pareja toda cla-
se de venturas en el estado contraído. 
Esta larde, a las cinco, se celebrará 
en el domicilio de la novia, el enlace 
matrimonial de ia agraciada señorita 
Dolores Vico Casco, con nuestro amigo 
don José Córdoba ürtiz. 
Bendecirá la unión el coadjutor de 
San Sebastián don Antonio Vegas Ru-
bio, apadrinando a los contrayentes don 
Antonio Cobos Cordón y esposa doña 
Ana Vico Casco. 
Serán testigos don Antonio Barí ios 
Zambrana, don Juan Bootello Torres y 
don Atanasio Márquez García. 
La nueva pareja marchará a Córdoba 
y Madrid para pasar la luna de miel, 
que deseamos sea eterna. 
B L A S M A Y O R 
SASTRE 
Confección esmerada 
Precios módicos 
PRIMERAS COMUNIONES 
En la iglesia de Capuchinos verificó 
su primera Comunión la niña Ana Gar-
cía Alcalá, hija del industrial don Anto-
nio García Jiménez. 
ENFERMOS 
Se encuentran mejorados de las do-
lencias que les postraron en cama, don 
Baldomero Bellido Lara y esposa, así 
como una hijita. 
Deseamos su completo restableci-
miento. 
DE EXÁMENES 
De Tarrasa han regresado los jóve-
nes don losé Rojas Manzanares y don 
Juan Ramos Castilla, que han obtenido 
excelentes notas en los exámenes sufri-
dos en aquella Escuela Industrial. 
También ha venido de Granada don 
Pedro Morales Muñoz, que ha merecido 
brillantes calificaciones en las asignatu-
ras de ta carrera de Derecho que cursa. 
Sea enhorabuena. 
En el Conservatorio de Música ds Má-
laga, ha sido examinada de 2.° y 3.° años 
de solfeo la monísima niña Angustias 
Moreno Ramírez, obteniendo brillantes 
notas; y también ha sido examinado de 
ingreso, 1.°, 2.° y 3.° de solfeo, el joven 
Antonio Repiso Serrano, obteniendo 
también brillantes notas. 
Felicitamos a los citados, así como a 
su profesora señorita Trinidad Rosales 
Reina. 
JUBILEO CIRCULAR 
Durante toda la semana continúa en 
la iglesia de San Francisco. 
SOLEMNIDADES RELIGIOSAS 
Con gran solemnidad se celebraron 
en la Iglesia Mayor los cultos acostum- ¡ 
brados y novena al Sagrado Corazón de ! 
Jesús, veiificándose el viernes la proce- i 
sión de la Octava en el interior del tem-
plo con extraordinaria concurrencia de 
fieles. 
Dicho día lucieron colgaduras en mu-
chos balcones de la población, en cele-
bración de la festividad del Sagrado 
Corazón de Jesús. 
«ELLAS» 
En breve se recibirá en «El Siglo XX» 
este nuevo semario de las mujeres es-
pañolas, que cuidará todos los temas, 
particularmente gratos al elemento fe-
menino, que no deberá faltar en ningún 
hogar presidido por una mujer cristiana 
y española, 
IGLESIA DE LA TRINIDAD 
El día 12, segundo domingo del mes, 
se celebrarán los cultos que ordenan los 
Estatutos de la cofradía de la Stma. Tri-
nidad. A las seis y media, la Comunión 
general, y por la tarde, a la misma hora, 
el ejercicio acostumbrado. 
La reunión de celadoras, a las seis. 
Se sigue haciendo todos los días el 
mes del Sagrado Corazón de Jesús, en 
la misa de seis y media. 
CONTRIBUCIONES 
Recordamos a los interesados que no 
hayan satisfecho sus descubiertos para 
el día 10 del corriente, incurrirán en 
i apremio sin más notificación ni reque-
] rimiento; pero si los satisfacen durante 
los diez últimos días del mes de Junio 
sólo tendrán que abonar un 10 por 100 
de recargo, que automáticamente se 
elevará al 20 por 100 el 1.° de Julio. 
BODAS 
De cada cien matrimonios el 95 por 
100 (por ignorarlo el otro 5 por 100), 
adquieren sus muebles en la casa de 
José María García, de Lucena. Muebles 
en todos los estilos, magníficamente 
construidos y al alcance de todas las 
fortunas. Lámparas. Decoración. Per-
sianas.—Representación: Merecillas, 7.-
Teléfono 63.—Referencias de infinidad 
de compradores de Antequera. 
EL ASUNTO AGRÍCOLA 
Como estaba anunciado, se declara-
ron en huelga los obreros del campo 
sin que hasta la presente haya esperan-
zas de que el trabajo se reanude. 
El laudo dictado por la Comisión 
designada por el Gobierno civil, y que 
publicamos en otro lugar de este núme-
ro, no ha sido aceptado por los obreros, 
que en reunión tenida en la tarde del 
viernes decidieron persistir en su acti-
tud por no estar conformes ni con los 
precios ni con las horas y otras condi-
ciones establecidas en dichas bases, así 
como insisten en su propósito de que 
el convenio con los patronos tenga 
carácter comarcal. 
Anoche supimos que el alcalde acci-
dental señor Ríos reunió a los represen-
tantes obreros para tratar de convencer-
los de la necesidad de dar por termina-
do el conflicto; pero creemos que la 
reunión no tuvo el resultado apetecido, 
quedando pendiente el asunto de la 
llegada de un delegado regional de 
Trabajo, que probablemente vendrá hoy 
de Sevilla. 
«LA NOVELA DE HOY» 
Esta popular publicación, notable-
mente mejorada, ha aumentado el nú-
mero de sus colaboradores exclusivos, 
en cuya lista figuran los mejores litera-
tos contemporáneos. No deje de com-
prarla todas las semanas.—30 céntimos. 
De venta en «El Siglo XX», 
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EN LA SASTRERÍA 
DE BLAS MAYOR 
se necesitan oficialas de prendas de 
manga, pantaloneras y chalequeras, por 
ampliación de negocio. 
FÚTBOL 
Con motivo de las fiestas del Corpus, 
se jugaron en Granada dos interesantes 
encuentros futbolísticos; el pnmero en-
tre el Athlétic Club, de Madrid, y el 
Bctis, de Sevilla, campeón de la segun-
da Liga; y el segundo día, el Athlétic, 
de Madrid y el Recreativo, de Orarada. 
Ambos encuentros fueron dirigidos por 
el árbitro oficial, paisano nuestro, Ra-
fael Chacón. Toda la Prensa granadina 
ha elogiado grandemente la labor del 
señor Chacón, por su acertadas actua-
ciones, en las que fué muy aplaudido, 
y nosotros le felicitamos desde estas co-
lumnas por haber recibido el <bautizo> 
fuera de casa, con equipos de tal im-
portancia, y por haber quedado a la al-
tura de los grandes. 
En la tarde del martes, jugóse un 
partido amistoso entre el Anteque-
ra F. C. y el Sevilla F. C , que ver ía 
integrado por sus principales elemen-
tos. El encuentro resultó interesatitísi-
mo, ganando los sevillanos por la míni-
ma diferencia, o sea 4-3 tantos. 
HALLAZGO 
En la Jefatura de la Guardia munici-
pal ha sido depositado un zarcillo en-
contrado en la plaza de Abastos el mar-
tes, y está a disposición de quien pre-
sente el compañero. 
« AS » 
Próximamente aparecerá en Madrid 
un gran semanario, publicado por la 
Editorial «Estampa», que contendrá la 
mejor información deportiva de España 
y extranjero.—Venta en «Ei Siglo XX». 
SALÓN RODAS 
Esta noche, estreno de la magnífica 
producción de aventuras, de la casa 
Mont-Bianc Films, titulada «La joven 
desaparecida», en que es protagonista 
el famoso Eddie Polo. 
Lunes y martes, dos estupendos pro-
gramas del Oeste. Precios populares. 
«EL DEBATE» 
Rogamos a los asiduos lectores de 
este importante diario maoril ñu, que 
pasen aviso a la librería El Siglo XX, 
para ver de establecer el servicio a do-
micilio con toda regularidad. 
Si quiere usted vestir bien, 
visite la sastrería de 
BLAS MAYOR 
nueva revista 
En preparación el número de Junio 
de esta notable revista antequerana, que 
paso a paso va desarrollando su progra-
ma, dentro de sus modestos medios, de 
servir ¡a actualidad local con informa-
ciones gráficas, visitas, interviüs, etcéte-
ra, y con lo cual ha conseguido ya 
aumentar el número de sus suscriptores, 
podemos anticipar que el expresado 
número será el más interesante y com-
pleto de los que lleva publicados. 
Anticipamos que en su portada figu-
rará un grupo de bellas alumnas del 
Instituto, a cuyo centro de enseñanza 
dedica en otro lugar una extensa infor-
mación con fotografías del profesorado 
y alumnos. Figuran además varias ins-
tantáneas de la procesión del Corpus y 
otra de la inauguración del Economato 
Azucarero. Asimismo en la parte lite-
raria se insertan diversos trabajos, y las 
habituales secciones de modas, curiosi-
dades, concurso infantil, folletín, etc. 
No deje de adquirir dicho número 
de «Nueva Revista», que aparecerá a 
primeros de la próxima semana.— 
30 céntimos. 
S U C E S O S 
ALTERACIÓN DE ORDEN PÚBLICO 
EN MOLLINA 
El jueves hubo en Mollina gran revue^ 
lo entre los obreros huelguistas, por 
pretender éstos que abandonaran el 
trabajo algunos segadoies, amenazán-
dolos con disparos que no hicieron 
blanco. 
La Guardia civil de aquel puesto y la 
que se envió de Antequera restableció 
el orden, sin que por fortuna hubiera 
que lamentar desgracias. 
Por consecuencia de estos incidentes 
fueron detenidos y ayer mañana ingre-
saron en esta cárcel, los siguientes indi-
viduos: Francisco Heredia Díaz, Anto-
nio Mata González, Antonio Sánchez 
Castañeda, Antonio Ruiz Ferrer, José 
Delgado Gómez, Antonio Mata Borre-
go, Jacinto Palomino Salguero, José 
Díaz Gall'go, Jo!>é Moreno Gonzá ez, 
Juan Adalid Sánchez, José García Ruiz, 
Francisco Debías Durán y Cristóbal 
Gómez Díaz. 
JUGADOR CON VENTAJA 
La Guardia civil detuvo en la feria a 
un individuo llamado Juan Martínez 
Tudela, natural y vecino de Barcelona, 
que se dedicaba a jugar con engaño, 
utilizando tres tapones metálicos de 
botellas de cerveza, bajo uno de los 
cuales los Cándidos «puntos» tenían 
que acertar dónde se escondía una 
moneda. 
El vivales tenía en su poder, al ser 
detenido, treinta y pico pesetas > un 
billete portugués de 500 reís, que, 
doblado, parece de cincuenta pesetas y 
con el cual engañaba a los jugadores. 
BLAS MAYOR 
S A S T R E 
lOTedades para ia próilma (emporada. 
DOS INDOCUMENTADOS 
Por carecer de documentos y dedi-
carse a propagandas extremistas, han 
sido detenidos dos sujetos que dijeron 
llamarse Difgo Amadeo Parejo, natural 
de Sevilla, y;. Manuel Falcón Carrión, 
de Viso del A'cor, La Benemérita los 
puso a disposición de la autoridad gu-
bernativa. 
Los detenidos llevaban diversos obje-
tos propios para juegos prohibidos y 
para engañar incautos. 
UN RECLAMADO 
En la plaza de Abastos fué detenido 
por !a Benemérita el betunero Francis-
co López Cabel'o. reclamado por el 
Juzgado de Santo Domingo, de Málaga, 
UNA PELÍCULA 
Los guardias municipales Fidel Grau 
y José Velasco, que se hallaban prestan-
do servicio en el real de la feria, fueron 
requeridos por un hombre a quien le 
había sido sustraído un reloj. Los guar-
dias sospecharon de unos individuos y 
éstos, al llamarlos los agentes de la 
autoridad, emprendieron la fuga carre-
tera adelante, teniendo aquéllos que 
perseguirlos pistola en mano. 
Una vez detenidos, dijeron llamarse 
Antonio Esmeralda Muñoz, natural de 
Córdoba, y Antonio Gil Cuadra, de 
Málaga, negando ser autores de la 
sustracción, aunque no hubo manera de 
que declararan qué vinieron a hacer 
aquí y por qué huían de los guardias. 
Se sospecha que, como es costumbre 
entre gente maleante, el reloj hurtado 
lo entregarían a un depositario para que 
no se pudiera hallar el cuerpo del 
delito. 
SUEGRA AGRESIVA 
Por la Jefatura de Policía se ha trami-
tado denuncia contra Dolores Sánchez 
Cañero, vecina de calle Vadillo, por 
por haber causado erosiones en cara y 
minos, de carácter leve, a su con-
vecina y nuera Dolores Rubio Calvo. 
SE INCENDIA UN «AUTO» 
En un automóvil forastero que pasa-
ba por la calle Encarnación en la tarde 
del miércoles, se produjo un incendio, 
sin que los ocupantes se diesen cuenta 
del mismo hasta que las llamas declara-
ron su presencia. Algunos transeúntes 
llamaron la atención del chófer, quien 
paró el motor, y con ayuda de varios de 
aquéllos logróse apagar el fuego salvan-
do de una segura destrucción al vehícu-
lo, que sólo sufrió ligeros daños. 
UN HOMBRE HERIDO EN RIÑA 
En la noche del jueves último se ori-
ginó una cuestión en el llano de la feria 
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entre Rafael Gutiérrez Mérida, de vein-
tiséis años, con domicilio en calle Hor-
nos, y José Ramos Díaz (a) Ramitos, de 
treinta años, habitante en calle San 
Miguel, agrediendo éste al primero con 
una navaja, con la cual le infirió una 
herida inciso cortante de doce centíme-
tros de extensión en el cuello. 
El herido fué trasladado al hospital, 
donde se calificó de leve su estado, y el 
agresor fué detenido por los guardias 
municipales José Hidalgo y Antonio 
León, quienes dieron parte del suceso a 
la Policía local. El Ramitos negó su par-
ticipación en el hecho y afirmó no 
llevar armas, quedando en libertad al 
siguiente día, pero a disposición del 
Juzgado municipal. 
EL INVENTOR DE UN APARATO 
MISTERIOSO 
Por la Guardia civil de Mollina ha 
sido detenido un individuo llamado 
Francisco Doblas Alvarez (a) Chiqui-
chaque, el que, según denuncia, era 
poseedor de un aparato explosivo cuya 
utilidad no podía suponerse. 
Según parece, el detenido ha decla-
rado que el cacharro, construido con 
una especie de bidón, era un aparato 
de su invención con el que se proponía 
tener una hornilla alimentada con car-
buro, que al propio tiempo, por medio 
de una combinación de tubos, serviría 
para el alumbrado, aprovechando el 
gas que origina dicho producto. 
El Juzgado de Instrucción está estu-
diando el invento de este nuevo Velas-
co por si procede mandarlo a alguna 
exposición. 
OTRA RIÑA SIN CONSECUENCIAS 
Entre Ramón González Domínguez, 
de veinticinco años, de oficio agricultor 
y con domicilio en calle San Felipe, y 
el zapatero Juan García Rodríguez (a) el 
Alfredo, de treinta años, habitante en 
calle Mirabal, se promovió una penden-
cia en caile Estepa, en la noche del 
jueves, promoviéndose fuerte escándalo. 
Los dos individuos, que se encontraban 
en estado de embriaguez, fueron dete-
nidos por la Policía local, que los ha 
puesto a disposición del Juzgado corres-
pondiente. 
DETENCION DE UN COMPLICADO 
EN LOS SUCESOS DE MARZO 
Por la Guardia civil ha sido detenido 
un individuo llamado Joaquín Ortiz 
Calderón, reclamado por el Juzgado de 
ésta como complicado en los sucesos 
ocurridos el 28 del pasado Marzo. 
Dicho individuo fué uno de los que 
hicieron frente a los guardias en la 
posada de los Caballeros, esgrimiendo 
una navaja que le fué ocupada, aprove-
chando la confusión para darse a la 
fuga. 
CABALLERIAS RESCATADAS 
En el real de la feria fué rescatada 
una caballería [que estaba abandonada, 
y que resultó ser de Manuel Vergara 
García, vecino de Puente Genil, a quien 
se la hurtaron el día 27 último. 
En el mismo lugar detuvo la Bene-
mérita a Diego Molina Flores, natural 
de Málaga, interviniéndole tres caballe-
rías, una de ellas reconocida como de 
su propiedad por el vecino de Ronda 
Salvador Fernández Morilla. 
También ha sido detenido el gitano 
Antonio Núñez Flores, natural de Gra-
zalema, al que le fué ocupada una caba-
llería hurtada en término de Ronda. 
UNOS GAÑÍS ESCANDALOSOS 
En la madrugada del miércoles fue-
ron detenidos por la Guardia civil los 
gitanos forasteros Salvador Flores Cam-
pos, Miguel Moreno Soto, Miguel Fer-
nández Amaya, Juan Jiménez Arjona, 
José Delgado Luque y Antonio Jiménez 
Reyes, por escandalizar en calle Estepa, 
a m o s B R E V E S 
SE ARRIENDA 
piso segundo de la casa calle Alameda, 
número 23. 
SE COMPRA 
oro, plata y piedras preciosas. 
Duranes, 7.—Antequera. 
SE VENDE 
una máquina de coser «Singer>, de seis 
gavetas, en inmejorable estado, por la 
mifad de lo satisfecho. 
Darán razón: calle Belén. 1. 
SE ALQUILA 
piso principal de la casa calle Cambe-
ros, 8. Razón: tienda «La Estrella». 
PÉRDIDA DE UN PERRITO ^ 
lulú. Se gratificará a quien lo entregue 
en esta Redacción. 
OTRA PÉRDIDA 
de una chiva, arropa, rubia, d i un año. 
Pueden entregarla: calle de la Vega, 22. 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
Í Í 
de la acreditada fábrica de 
VIUM DE MANUEL DE BURGOS 
ANTEQUERA 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
José Quintana Sánchez, Agustín Gar-
cía Rodríguez, Concepción Santana Sa-
rrias, José Arcas Hidalgo, Miguel Mu-
ñoz Manceras, Socorro Fernández Mo-
rales, Carmen del Pozo Cabello, Fran-
cisca Luque Paradas, Francisco Zurita 
Caballero, José Alvarez Soria, A'fonso 
B;ázquez Rojas, Antonio Tortosa Pérez, 
Rosario Paradas Ruíz, Rafaela Aguilar 
González, José Ortiz Carrillo, Manuel 
Terrón Benitez, Francisco Rodríguez 
Collado, Francisco González Barroso, 
Teresa García Paradas, José Salcedo 
Valencia, Manuel Olmedo Rus, Catalina 
Aranda Ruíz, María Carrasco Calderón, 
Francisco Carrasco Benitez, Manuel 
Gallardo Hidalgo, Antonio Real Martín, 
María Real Rodríguez, Manuel Grozco 
Romero, Rosario García Sánchez, Car-
men Rujas Palomo, Enriqueta López 
Avila, José López Sanjuán. 
Varones, 19.—Hembras, 13. 
Loi que mueren 
Agustina Mérida Palomo, 80 años; 
Francisco García Gómez, 60 años; José 
Santana Ramírez; Manuel Muñoz Cas-
tellano, 49 anos; Antonio García Oftiz, 
80 años; Ana Zambrano Escudero, 87 
años; Antonio Gutiérrez Conejo, 17 
meses; Antonio García Castillo, 60 años; 
José Pardo Berrocal, 36 años. 
Varones, 7—Hembras, 2. 
Total de nacimientos. . . 
Total de defunciones. . . 
Diferencia a favor de la vitalidad 
Loe que te casan 
32 
_9 
23 
Francisco Santos de la Cámara, con 
María Jesús Mantilla Mantilla.—Fran-
cisco Pérez Román, con Carmen Varo 
Paradas. — Manuel Rodríguez Muñoz, 
con Rosario Oríiz Sáez.—Juan García 
Ramos, con Victoria Conejo Ligero. 
PROQRflTTlft 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, de nueve a once de la 
noche, en el Paseo de la República. 
I.0 Pasodoble «Solera fina», por 
P. Marquina. 
2. ° Tango «El Guagíro», por José 
Onega. 
3. ° Foxtrot «El gato Pipitaña», pof 
J. Ortega. 
4. ° Schotis «En la pradera», pof 
J. Ortega. 
5. ° Jola «La española», por J. Ortega 
6. ° Pasodoble «Que me llamen 1° 
que quieran», por P. Cambronero. 
I 
EL ÚOL DE ANTEQUERA 
MOVIMIENTO oe FONDOS 
DCL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA 
DE MARZO 
Presupuesto Extraordinario 
Día 1. 
cia 
Día 2.-
Día 3 -
Día 4.-
Día 5.-
Día 7.-
Día 8.-
Día 9.-
Dia 10. 
Día 11. 
Día 12. 
Día 14. 
Día 15. 
Día 16. 
Día 17.-
Día 18.-
Día 19 
Día 21. 
Día 22.-
Día 23. 
Días 24 
Día 26. 
Día 27. 
Día 28. 
Día 29. 
Día 30.-
Día 31. 
I N G R E S O S 
-Contribuciones 
les 
-Idem id. 
-Idem id. 
-Idem id. 
-Idem id. 
-Idem id. 
-Idem id. 
-Idem id. 
—Idem id. 
—Idem id. 
—Idem id. 
—Idem id. 
—Idem id. 
-Idem id. 
-Idem id. 
- I lem id. 
-Idem id. 
-Idem id. 
- I Jem id. 
-Idem id. 
y 25.—Idem fd. 
-Idem id. 
-Idem id. 
- I iem id. 
-Idem id. 
-Idem id. 
-Idem id. 
espe-
PESETAS 
287.55 
322 50 
327 77 
159 56 
25811 
335 65 
110Í69 
532 64 
187 04 
197 23 
376 18 
733 83 
610,54 
549*99 
195'20 
26338 
47 84 
67 44 
436 82 
554 76 
239 19 
287 55 
1527 
53 45 
279 93 
22 90 
87'79 
Total de Ingresos 7.54100 
P A G O S PESETAS 
Día 1.—Juan Burgos, resto l i -
bramiento 1.04590 
Salida de hoy 150 — 
Día 2.—Idem id. 150'— 
Día 3.—Butrems y Compañía, 
su giro 500'— 
Salida de hoy 150 — 
Día 4.—Idem id. 150 ' -
Día 5.—Instalación alumbrado 140 25 
Salida de hoy 150'— 
José de la Fuente, una fac-
tura 24'— 
Viuda de José García, una 
factura 15' — 
Día 7.—Salida de hoy 150'— 
Día 8. - Idem id. 150 ' -
Día 9. - Idem id. 150 — 
Día 10.—Idem id. 150 -
Día 11.—Butrems y Compa-
ñía, su giro 408'20 
Salida de hoy 150'— 
Día 12.—Juan Burgos, a cuenta 1.000'— 
Salida de hoy 150'— 
Instalación alumbrado 139 75 
Día 14.—Salida de hoy 150— 
Día 15.-Idem id. 150'— 
Día 16.-Idem íd. 150 -
Día 17.~ldem id. 150 ' -
Día 18.-Idem íd. 150'— 
Día 19. -)uan Burgos.a cuenta 1.500'— 
Salida de hoy 150'— 
Instalación alumbrado 99 — 
P E R S I A N A S 
¿Conoce usted la persiana irrompible, de varilla 
estrecha y tejido de alambre? 
Es la persiana más ventajosa que existe, pues aunque su precio 
inicial es algo mayor que las tejidas con algodón, prácti-
camente es mucho más económica porque su duración 
es eterna, ya que ni el calor n i la lluvia estropea 
el alambre como sucede con las de algodón 
que siempre están en reparaciones. 
J O S E M.a G A R C I A 
MUEBLES - LAMPARAS - DtCORAClON 
1^ U O B> JST A 
Solicite predos y muestrario a nuestro agente en Antequera, 
CRISTOBAL AVILA SANCHEZ M E R E C I L L A S , t T E L E F O N O 63 
Día 21.—Salida de hoy 
Día 22.—Idem íd. 
Día 23.—I Jem íd. 
Días 24 y 25.—Idem id. 
Días 26 y 27. — Insta lac ión 
alumbrado 
Salida día 26 
Idem íd. 27 
Día 28.—lúem de hoy 
Dia29.—Idem id. 
Día 30 —1 Jem id. 
Día 31.—Idem íd. 
150'— 
150 ' -
225*-
225'— 
87 50 
2 2 5 ' -
2 2 5 ' -
225 -
225 -
225 -
2 2 5 -
Total de pagos 9.609 60 
Presupuesto Ordinario 
I N G R E S O S PESETAS 
Día 1.—Pot arbitrios 4.747'27 
Día 2.—Por reparto 1.099 85 
Por arbitrios 1.429 53 
Día 3. -Por arbitrios 1.978 94 
Día 4.—Por cheque Banco 
Hispano Americano 2.665'90 
Por arbitrios 1.447'26 
Día 5.—Por arbitrios 1.620 34 
Día 6.—Por arbitrios 1.550 98 
Día 7.—Por arbitrios 930 85 
Día 8.—Por arbitrios 1.584'38 
Día 9 —Por arbitrios 1.488 87 
Día 10.—Por arbitrios 2.620,66 
Día 11. —Por arbitrios 8,82575 
Día 12.—Por arbitrios 2.127-96 
Día 13.—Por arbitrios 1.323 68 
Día 14 —Por arbitrios 1.096'86 
Por alquüer casa cuartel 
Guardia Civil, Enero 98.70 
Día 15.—Por arbitrios 2.750'84 
Día 16.—Por acometidas agua 96 36 
Por arbitrios 1.499'19 
Día 17.—Por arbitrios I 055'98 
Día 18.—Por acometidas agua 329*01 
Por arbitrios 1.157'03 
Día 19.—Por arbitrios l . ñWte 
Día 20. —Por arbitrios 1.059'94 
Por acometidas de agua 159'67 
Día 21.—Por acometidas agua 25071 
Por arbitrios 1.087 21 
Día 22.—Por acometidas agua 272' 11 
Por arbitrios 2.079,2\ 
Día 23.—Por arbitrios 2.08173 
Día 24.—Por arbitrios 1.226 16 
Por acometidas de agua 98'16 
Día 25.—Por arbitrios 590 05 
Por acometidas de agua 99 96 
Día 26 Por arbitrios 2.452 73 
Por acometidas de agua 81*47 
Día 27.—Por arbitrios 847*82 
Día 28.—Por reparto 3.400 63 
Por arbitrios 669 62 
Día 29.—Por acometidas agua 85 76 
Por arbitrios 519'38 
Día 30—Por arbitrios 1.72235 
Por acometidas de agua 95'90 
Total de ingresos 56 023 94 
P A G O S PESETAS 
Dia 1,—Carmen Chamizo y 
tres más 
Juan Bravo y dos más 
Antonio Campos, una factura 
Antonio Campos, por factura 
José Santos, un socorro 
Felipe Herrero, un socorro 
José Ortega, director de la 
Banda (Enero) 
Banda de Música (Enero) 1 
Francisco Sánchez, para el 
Hospital 
Día 2.—José Porras, un socorro 
Pedro González, su factura 
encuadernar 
José Martín, una factura 
José Guerrero, su factura auto 
Gota Leche (Enero Febrero) 
Personal del Laboratorio, 
mes de Enero 1 
jesús del Pozo, gastos de 
tres opositores 
Estanislao de Aranza l i , 
reembolso 
4 ' -
15' — 
1 5 . -
90.— 
2 5 . -
5 0 ' -
2 5 0 ' -
,687'95 
200'— 
50'— 
2 7 ' -
8775 
5460 
400'— 
,083'32 
90'— 
i r i s 
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MIRENTXU 
Dos galletas de tueste perfecto, 
al alcance de todas las fortunas. 
i ¡ P R U E B E L A S ! ! 
MARIA ARRIOLA : Finísima gal leta 
A R R I O L A - B I L B A O 
Matarifes, segunda quince-
na Enero 
Alcalde de Bobadilla, dtl 7 
Julio al 2 Diciembre 
Manuel Vergara, su factura 
Francisco Sánchez, para el 
Hospital 
Día 3.—Francisco Val ladar, 
delegado del gobernador 
Francisco Sánchez, para el 
Hospital 
Día 4.—M. Cabrera, su factura 
José Benítez, factura auto 
José Benítez, factura auto 
Francisco Artacho y José 
García, por cobro arbitrios 
José Narbona, factura auto 
José Villalón, factura auto 
Juan Ruiz, factura auto 
José Narbona, factura auto 
Enfermeros Hospital, Enero 
Enrique Oftiz, Enero 
Dentistas, matronas y prac-
ticantes, Enero 
Francisco Sánchez, para el 
Hospital 
Días 5 y 6.—José Folgoso, una 
factura 
Antonio Zayas, un socorro 
Profesores Instituto, Febrero 
Antonio González y varios 
socorros más 
Maestro de obras y listero 
Guardas de ios nacimientos 
Jardineros y guardas de 
pasees 
Limpieza y riegos de calles 
Guardas y portitores del 
Cementerio 
Obras en paseos y jardines 
Obras escuela calle Rastro 
Obras escuela San Luis 
Obras escuela la Ribera 
Día 7.—Carmen Calderón, un 
socorro 
Antonio Castillo, un socorro 
Francisco Sánchez, para el 
Hospital 
Oía 8.—Manuel Berdún, una 
factura 
Rosario Abad, Enero 
José González, factura 26 
sacos picón 
María Fernández, alquiler 
escuela Junio y Julio 
34973 
148 ' -
.000 ' -
200'— 
131'05 
2 0 0 ' -
15.10 
2960 
6420 
8550 
18 — 
6'— 
5 4 . -
2 4 ' -
387*50 
1 5 5 -
.199'98 
2 0 0 ' -
258'45 
2 5 ' -
.533,39 
8 ' -
112 — 
5950 
196 ' -
388'50 
14175 
100*23 
114 ' -
42 — 
5 4 ' -
2 5 ' -
4'— 
200'— 
3 0 ' -
14'— 
156 ' -
1 5 2 -
Francisco Sánchez, para el 
, Hospital 
Día 9.—Rafael López, socorro 
M. Rodríguez adquirir vacu-
na antirrábica 
Compañía Telefónica, abo-
nos aparatos Septiembre 
Compañía Telefónica, abo-
nos aparatos Septiembre, 
Juzg-Jdo 
2 0 0 ' -
5'— 
57'50 
372'90 
18 ' -
Lleve un 
K O D A K 
a sus vacaciones. 
Un aparato barato, luminoso, 
seguro y de fácil manejo: el 
POCKET "KODAK" 1UNI0R 
Nosotros podemos suministrar a Ud. esta 
maravilla de precisión y sencillez. Es cómo-
do, ligero, elegante y de enfoque automático. 
Viiileno* y le mostraremos los diferentes 
modelo* de * Kodak** _g *Browmes». 
para demostraciones y precios, visite 
al concesionario exclusivo en 
esta plaza 
BHFBEL YBZQOEZ NHVflBBO 
D I E I C S O P O r S i C E , 1 2 
LaDoratorio para toda cíase de íraDajos de 
, Francisco Sánchez, para el 
Hospital 2 0 0 ' -
Día 10.—Joaquín Ruiz Ortega, 
una factura 39'40 
Joaquín Ruiz Ortega, tres 
facturas l.l55'95 
Al mismo, por dos facturas 279 30 
Francisco Sánchez, para el 
Hospital 150*— 
Día II.—José Palma García, 
anticipo reintegrable 291 '66 
Administrador Boletín Sani-
dad 16'45 
Personal de Arbitrios, se-
gunda quincena Febrero 3.10030 
Agustín Fernández y tres 
hijos, socorro 5*— 
Andiés Moreno y cuatro 
más, socorro 5'— 
José García Jiménez, una 
factura 1.6764— 
Francisco Sánchez, para el 
Hospital 150'— 
Días 12 y 13.—José Ramos, 
un socorro 4'— 
Francisco García, un so-
corro 4'— 
Francisco Conejo, alquiler 
parada Sementales 450'— 
Para Hacienda 2.099 23 
Maestro de obras y listero 112'— 
Limpieza, riegos calles 388,50 
Jardineros y guardas de pa-
seos 196'— 
Guardas y portitores del Ce-
menterio 141 75« 
Guardas de los nacimientos 59 50 
Obras reparaciones calles 161 50 
Idem caminos de Sillares y 
Gandía 60*-r 
Idem Cementerio 167'25^ 
Idem paseos y jardines 85 50 
Día 14.—Antonio Ríos, una 
factura 7'— 
Agentes del Censo electoral, 
del 2 al 5 de Marzo 490'— 
Francisco López, su factura 
auto 75'— 
José Abad, su factura auto 75'— 
M. Berdún, postes F. C. 20,8a 
Al mismo, factura comida de 
los palomos 15'— 
Francisco Sánchez, para el 
Hospital 150'— 
E L SOL Ü E AN I LQUtKA Fí g.na 11 -
Oía 15. —Compañía Bu-
r r n n g h s , dos giros 
«La Popular», un giro 
J. Franquelo, una factura 
Alcalde de Cauche 
Francisco Sánchez, para el 
Hospital 
Oía 16.—Castillo, por tallar 
los mozos este reemplazo 
Francisco Sánchez, para el 
Hospital 
Día 17. — Ramón Gutiérrez, 
dos facturas 
Enrique Crespilloy tres más, 
socorro 
Matarifes.segunda quincena 
Febrero 
José María González, auxi-
liar matadero 
Manuel Vergara, su factura 
Francisco Sánchez, para el 
Hospital 
Día 18.—José Ruiz, dos factu-
ras auto 
Juan Lara, des facturas auto 
Antonio Ríos, su factura 
Francisco Sánchez, para el 
Hospital 
Días 19 y 20.—Sellos del Re-
tiro Obrero 
Alcalde Puerto del Barco, 
Enero 
Antonio Hermoso y tres 
más, socorro 
Maestro de obras y listero 
Limpieza y riego de calles 
Guardas de los naclmientDS 
Jardineros y guardas de pa-
seos 
Guardas y portitores del Ce-
menterio 
Obras en Casa Capitular 
Idem caminos de Sillares y 
Gandía 
Idem Cementerio 
Idem paseos y jardines 
Idem reparaciones calles 
Día 21.—Personal de oficinas 
centrales, Febrero 
Manuel Berdún, una factura 
Francisco Sánchez, para el 
Hospital 
Día 22.—José Escobar, jorna-
les en parada Sementales 
Juez Instrucción, casa vi-
vienda. Enero 
Francisco Sánchez, para el 
Hospital 
Ricardo Granados y tres 
más, socorro 
Día 23.—Antonio Ríos, una 
factura por seis sillares 
Servando Ramos, su sueldo 
Enero y Febrero 
Francisco Sánchez, para el 
Hospital 
Días 24 y 25,—Francisco Sán-
chez, para el Hospital, 25 
y 26 
Días 26 y 27.—El mismo, para 
ídem, 25 y 26 
Pedro Ortiz, mes Febrero 
Maestro de obras y listero 
Guardas y portitores del Ce-
menterio 
Guardas de los nacimientos 
100'— 
416*05 
4 8 ' -
150 ' -
100 ' -
150 ' -
359'30 
4'— 
535'50 
208,33 
6 0 0 ' -
150, -
4 4 ' -
43 40 
100 ' -
150 ' -
50'— 
eo'ss 
4«_ 
112'— 
388 50 
59 50 
196*-
14175 
1 9 ' -
5 5 ' -
6475 
48'50 
236'33 
7.874'91 
3 0 ' -
150 ' -
132 ' -
155 ' -
150 ' -
6'— 
150 ' -
416'66 
150 ' -
300'— 
300'— 
34973 
112 ' -
14175 
59'50 
A N E M I A 
P A L I D E Z 
INAPETENCIA 
E n pocas semanas desaparecen 
tomando Jarabe de 
HIPOFO ¡TOS SALU 
Activísimo regenerador aprobado 
por \ d Academia de Medici-
na y con cerca de medio siglo de 
éxito creciente. 
P e d i d J A R A B E S A L U D p a r a 
i m i t a c i o n e s . 
N o se vende a g rane l . 
evitar 
Jardineros y guardas de pa-
seos 196'— 
Limpieza y riego calles 388'50 
Obras reparaciones calles 180*50 
Idem Cementerio 5975 
Idem caminos Sillares y 
Gandía 60'— 
Francisco Sánchez, para el 
Hospital, 27 y 28 3 0 0 ' -
Día 28. — José Franquelo, a 
cuenta 250'— 
Francisco Sánchez, para el 
Hospital 150'— 
Pedro Sanz y otros más, 
socorro 4'— 
Día 29.—J. Burgos, un socorro 1' — 
Francisco Sánchez, para el 
Hospital, dia 30 150'— 
Día 30.—José Fuentes, un so-
corro 2*— 
Francisco Sánchez, para el 
Hospital 150'— 
íaíelVergaraéblas 
C A F E - R E F R E S C O S 
INFANTE DON F E R N A N D O 
A I S J X E Q U E R A 
Total de pagos 43.189'56 
lAUTOMOVILISTAS! 
U CUBIERTA DE U ARISIOCMGIA AMERICANA 
No compre cubiertas sin consultar preciosa 
su agente en ésta, 
Diego moreno Blázquez 
L.os mejoras Postres 
Mantecados, Roscos y Alfajores 
EIQDISITB PflSTH FLOB DE H Y E L L B I T C Y f l L n M 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas pts. 12.— 
» 1 » » » » 6.— 
* 500 gramos » » » 3.25 
» 250 » » » » 1.7Q 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedados va-
riados. 
¡Así es Moscú...! 
(Nueve años en el 
país délos soviets). 
por José Douillet, que vivió 23 años en la Rusia 
zarista y nueve bajo el régimen soviético.— 
Relata, pues, en este libro, lo que ha visto y 
oido, como gran conocedor del pais y de sus 
habitantes, y como hombre que domina el lea-
guaje ruso tan bien, y acaso mejor, que su 
lengua materna.-Su lectura le interesa. 
De venta en «El Siglo XX». J 
Página 12.' - EL SOL DE ANTEQUERA 
¡DURANTE E L MES DE JUNIO! 
sorpreodeme Hqoiflaclín de eKisieocias 
por transformación del acreditadísimo esta-
blecimiento de tejidos 
C A S A R O J A S 
La enormidad da ámenlos m saldamos 
y sus baratísimos precios dejarán a usted un 
recuerdo muy grato, si nos dedica sus compras 
en estos días. 
Nuestras fantást icas rebajas durarán sólo 
hasta final de mes. ¡Téngalo muy presente! 
Sederías y Vuelas Estampadas, mitad de precio. 
Selectos surtidos de temporada. 
C A S A R O J A S 
Sección de Sastrería: Esmerada confección - Elegante corte. 
Propaganda: CIETÍ trajes, calidad de 125 ptas. a 90 ptas. traje. 
C A S A R O J A S 
